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はじめ に
ス ギ花粉症 は現在国民の 1 割以上の人々 に と っ て
春先の不快 な 健康問題 と な っ て い るl) 2 ） 。 ス ギ花 粉
症 は鼻症状， 眼症状 を 中心 と す る I 型 ア レ ル ギ一 反
応で あ る が， その本態 は ス ギ花粉暴露 に よ り 人体 に
IgE抗体が産生 さ 札 再度花粉 ア レ ル ゲ ン と 遭遇 す
る と ， ア ナ フ イ ラ キ シ一 反応 を惹起す る も のである。
予 防医学の観点か ら 見 る と， 花 粉 と い う 環境 ア レ ル
ゲ ン暴露が重要 な役割 を 果 た し て い る わけ で， 発症
原 因 は把握 し やすい疾患 と 言 え る 。 し か し な が ら ，
ど の よ う に花 粉 ア レ ルゲ ン暴露 を 軽減 し花粉症予防
に 結 び‘ つけ る か に つ い て十分解 明 さ れ て は い な い 。
ス ギ花粉飛散の植物生理学的解 明や環境諸科学の進
歩 に と も な い， 花粉情報の シ ス テ ム 化 と ， そ の 予 防
医学的活用 な ど新 し い試みがな さ れつつ あ る 3）が一
方で， 様 々 な 問題点 も 指摘 さ れ て い る4) 0 こ こ では
ス ギ花粉症予防の た め に全国各地で実施 さ れつ つ あ
る花粉情報 シ ス テ ム につ い て か いつ ま んで紹介 し な
が ら， そ の予 防対策上の課題 につ い て検討す る 。 ま
た， そ う した予防対策 を考 え る 上で大切 に な る花 粉
情報あ る い は環境情報 を どの よ う に予防医学的 に活
用 し て い く べ き か に つい て も 考察 し た い。
空中花粉飛散量の推移とスギ林
富山市 に おけ る 1983年か ら 1997年の空 中 ス ギ花 粉
飛散数の年次推移 を示 し た も の が図 1 で あ る 。 ス ギ
花粉飛散 は年次変動が大 き い こ と， ま た年々 全体 と
し て は増加傾向 を 示 し て い る と い う 特徴があ る 。 ス
ギ林 はH本圏内の 人工林の45% (450万ha） を 占 め
て い る が， 戦後拡大造林 さ れ た も の が ほ と ん ど で，
現在樹齢40～50年 に達 し， 花粉生産量 を増加 さ せ て
い る わけ で あ る5 ） 。 少 な く と も 今後数十年 は， ス ギ
林 の樹齢の増加に と も な い花粉生産量が増加 し， そ
の結果花粉飛散量 も 増加す る こ と が予測さ れてい る。
そ の た め花粉飛散量の増大 に対 し て， どの よ う に 対
策 を と る の か， 厳 し く 問 わ れ て い る 。
ス ギ花粉飛散量 を根本的 に減少 さ せ る た め に は，
ス ギ人工林 を 適切 に管理 し， 伐採 ・ 更新 を し て い く
こ と が林業の立場か ら は重要で あ る 杭 国産木材価
格の低迷 な ど社会経済 的理由 に よ っ て， そ の こ と が
困難 に な っ て い る 。 そ こ で， ス ギ人工林 の一部分 を
ス ギ以外の樹木 にお き 替 え た り ， 花粉生産量の少 な
い ス ギ品種 に取 り 替 え る 試みがな さ れ て い る。 我 々
は， 1992年 に花粉の全 く 飛散 し な い雄性不稔 の ス ギ
の存在す る こ と を発見6） し た。 長期的 に は花粉飛散
の無いス ギ林形成 を 可能 に す る も の と し て現在全国
的 に注 目 7 ） さ れて い る 杭 ス ギ造林 に は数十年以上
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図 1 富山医科薬科大学 におけ る ス ギ空中花粉数の
年次推移(1983年～1997年）
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性が問題 に な る 。 そ う し た観点か ら 当核品種の育種
品種改良 と 造林可能性等 につ い て， 現在検討が行 わ
れ て い る 。
花粉情報システムの構築と予防医学的活用
ス ギ花粉症予防を 目 的 と し て， 全国各地で空 中花
粉測定 と そ の情報化が実施 さ れ て い る 。 地域的 な花
粉情報 シ ス テ ム と 言 う べ き も の が全 国 に 多 数設
立8) I 3 ） さ れて き て い る 。 我 々 が1992 年 に 実施 し た
調査10 に よ る と ， 少 な く て も 全 国30 カ 所 に何 ら か
の花粉情報 シ ス テ ム が存在 し て い た （表 1 ） 。 し か
し， そ の花粉情報 シ ス テ ム の情報提供先や情報管理
責任の所在 は特定 さ れて お ら ず， そ の地域 に よ り ，
行政， 大学， 病院 気象協会 な ど に分かれて 運営 さ
れ て い る 実態が示 さ れた。
富山県 に お い て は， 1989年の花粉症研究会発足以
来， 会 員 を対象 と し て何 ら かの花 粉情報提供が行 わ
れ て き た が， 情報 を 一般住民や患者 に公開す る に は
至 っ て い な か っ た。 1994年 に は， 富山県医師会の協
力 を得 て， 医師会会報 に ス ギ花粉飛散情報を掲載 し
花粉症研究会会員以外の専門医師等 に も 医家向け情
報 と し て花 粉情報が提供 さ れ る よ う に な っ た。 1996
年 よ り ， 富山県 の予算的裏付 けが得 ら 札 富山 県医
師会花粉症対策委員会の責任で， 患者 と 一般住民 も
対象に含め た花粉情報シス テ ム を構築す る こ と と な っ
た。 情報の 内容 は， ①ス ギ花粉飛散状況 と その 予測
②患者の発症状況 と 保健医療情報③一般住民等 に も
わ か り やすい花粉症の知識お よ び予防対策， の三つ
の領域 よ り な っ て い る 15 ） 。 現在， 情報の媒体 は 医
師会報 な ど専門家 を対象 と し た も の以外 に新聞， ラ
ジ オ， テ レ ピ， イ ン タ ー ネ ッ ト な ど も 活用 さ れ て い
る 。 一般住民に も わ か り やすい情報の提供 を め ざ し
てお り ， 自治体 も 連挽 援助 し て い る と い う 特徴が
あ る 。 そ の た め， 総合的花粉症対策の ひ と つの モ デ
ル と し て全国的に も 注 目 さ れて い る 1 6 ） 。
花粉飛散様式の解明と予測理論の進歩
ス ギ林 よ り 発生す る ス ギ花粉飛散量Ii.年次変化
季 節変化 な ど不規則 な 変動 （fluctuation ） を 示 す 。
その ため， 花粉飛散数 を科学的 に正確に予測す る こ
と は， ス ギ花粉症患者の予防や治療対策 を 考 え る 上
で重要 な情報 と な る 。 従来 よ り ， ス ギ花粉総飛散数
は， 前年 7 月 の平均気温 と 正の相聞 を示 し， 前年7
月 ， 8 月 の全天 日 射量の合計 と 高い相聞 があ る こ と
が知 ら れて い る 3 ） 。 し か し そ れ だ け で は十分正確
な 予測値 は得 ら れ な い。 現在確立 しつつ あ る 富山 県
の情報 シ ス テ ム で は， 林業研究者等 に積極的 に参加
し て も ら いス ギ林に お け る 雄花着花状況 を指標化 し
た新た な計算式 よ り 花粉飛散量 を 予測 す る 1 7 ） な ど
の工夫がな さ 札 そ の正確 さ は全国的 に注 目 さ れ る
に 至 っ て い る 1 8 ） 。 ま た， 花 粉 症 の 発症 日 を 予 測 す
る こ と は， 花粉症の予防 と 早期治療に欠かせ ない杭
空 中花粉飛散開始 日 の予 測 に ス ギの植物生理学的研
究 を ふ ま え た休 眠打破論I 9） を 用 い た 方法 に よ り ，
実験的 に花粉飛散開始 を 高い精度でE確 に 予測す る
こ と に成功 し て い る 。
表 1 全国の30施設の花粉情報シス テ ム の実態
施 設 行 政 医師会 気象協会
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責 任 者 (30.0) ( 10.0) (33 .3) 
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( 0 .0) 
回答数（重複あり）
(30施設中の割合：%）
大学 ・ 病院 個人開業医 そ の他
10 1 5 
(33.3) ( 3.3) (16.7) 
27 10 3 
(90 .0) (33.3) ( 10 .0) 
14 1 1  15  
(46 .7) (36.7) (50 .0) 
1 1  3 
(36.7) c 3.3) (10.0) 
花粉症 と 情報 シ ス テ ム
環境情報の予防医学的活用
実際 に， 花粉症患者の発症 を 予 防 し よ う と す る と，
そ の患者 の遺伝子 を 含む個人差 の 問題や， 大気汚染
ス ト レ ス， 栄養因子 な ど複合的 な 要 因 が重要 な問題
に な る 場合 も 多い。 そ う し た場合， 花粉情報 だ け で
は不十分で あ る こ と は明かで あ る 。 し か し， 花粉情
報 シ ス テ ム を 更 に 一歩総合的 な 環境情報 シ ス テ ム へ
と 発展 さ せ て い く こ と が出 来 る な ら ば， 予防医学の，
よ り 豊 な現実的発展 の可能性が聞かれ て い る 。 現在
で も ， 大気 中 の 温度変化 大気汚染物質の挙動， ス
ギ林等の拡大 な ど に かか わ る， 環境諸科学の予測技
術 は高度 に 発達 し て き て い る 。 そ う し た環境予測 を
含む環境情報の 活用 杭 花粉症以外 に も 気管支端息
な ど， ア レ ル ギー 疾患の予防医学に貢献す る 可能性
は お お い に あ る わ け で あ る 。
逆 に， 予防医学の方の知見や， 環境 リ ス ク ・ フ ア
ク タ ー に 関 す る情報等 を環境諾科学の方に フ ィ ー ド ・
パ ッ ク し て い け る な ら ば， 環境科学の活性化 に も 通
じ る 可能性 が あ る 。 す な わ ち， ス ギ花粉飛散 に 関 す
る 我 々 の実験がス ギ不稔個体の発見 に つ な が り ， そ
の 結果， 林業 や環境諸科学 に 興味深い研究材料 を 提
供 し た よ う に， 予防医学的 な 実験や知見が， 環境科
学の進歩 を促進す る 可育問主があ る わ けで あ る （ 図 2 ） 。
従来 よ り ， 病気の発症 に 関連 し た環境要因 に つ い
て は主に疫学 的立場 よ り ， リ ス ク ・ フ ァ ク タ ー と し
て把握 さ れ， 発病の相対危険等が計算 さ れ て い る わ
け で あ る 。 し か し， そ つ し た リ ス ク ・ フ ァ ク タ ー カf
環境 中 で ど の よ う な 挙動 を と っ て い る の か， 不明 な
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図 2 環境科学 と 予防医学の相互作用
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疾病 に 関連 し た リ ス ク ・ フ ァ ク タ ー が個人 レ ベ ル あ
る い は分子 レ ベ ルで， 益々 解明 さ れて い く で あ ろ う
と 予想 さ れ る 。 そ う し た場合， 発見 さ れ た リ ス ク ・
フ ァ ク タ ー の環境 中で の挙動 の解明， ま た人間が そ
れ を 変化 さ せ た り ， 取 り 除い た り で き る か ど う か と
い う こ と が予防医学的 に決定的 に重要に な っ て く る
と 思 わ れ る 。 そ う な る と， 環境中 リ ス ク ・ フ ァ ク タ ー
に 関す る 環境諸科学の進歩 を促進 し， ど れ だ け環境
科学の成果 と 環境情報 シ ス テ ム を 活用で き る 状況下
に あ る か杭 疾病予 防 に と っ て も 死活問題 と な る 可
能性があ る 。
現在， 確立 しつつ あ る 花粉情報 シ ス テ ム 杭 そ う
し た将来の環境情報 シ ス テ ム の土台 と な り ， 自 然 と
人間の共存の道標 と な る こ と を 期待 し た い。
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